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Terganggunya proses spermatogenesis dapat mengakibatkan 
terjadinya infertilitas. Salah satu faktor yang menyebab­
kan gangguan spermatogenesis adalah radiasi siner pengion. 
Penelitien inl bertujuan untuk melihet apakah pengaruh 
ra~iesi sinar gamma Cobelt-50 bersifat menghambat perkem­
bange" sel-sel gerrrrinetif testis mencit dan mengetahui 
sejauh mana penghambatannya. 
Metode penelitian nengan cara menyinari testis mencit se­
cara langsung dengan sinar gamma Cobalt-50 dosis tunggal. 
Selanjutnya dilakukan pengumpulan testis mencit untuk di­
~uat preparat histologi. 
Cara pengumpulan data dengan menghitung jumlah 
. . 
spermato­
sit dan spermatid pada tubulus seminiferusnya. 
Analisa dete dengan menggunakan metode ANAVA desain ran­
domfsesi lengkep dan=dilanjutkan dengan uji LSD 0,05. 
Dqri hasil penelitian diketahui bahwa a) radiasi sinar gam 
ma Cobalt-50 bersifet menghambat perkembangan sel-sel ger­
minatif testis mencit b) radiasi sinar gemma CObalt-50 
dengan dosis 50 rad sudah mampu menghambat perkembangan 
spermatogonium menjadi spermatosit dan perkembangan sper­
metosit menjadi spermatid cJ, kenaikan dosis radias! siner 
gammaCobalt-60 menyebebken hambatan yang sema~in nyata p! 
da perkembangan. sel-sel germinatif testis mencit. 
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